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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum wr.wb. 
Segala puji dan syukur kami panjatkan atas seluruh nikmat yang telah 
dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusun dapat menyelesaikan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Pengalaman Lapangan (KKN-PPL) di SMA 
Negeri 3 Purworejo, serta atas terselesaikannya laporan PPL ini dengan baik dan 
tepat pada waktunya. 
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus akhir dari 
seluruh rangkaian kegiatan KKN-PPL, yang merupakan deskripsi dari hasil 
pengamatan (observasi), kegiatan dan pengalaman selama melaksanakan PPL. 
Penyusunan ini telah melibatkan banyak pihak, yang berkontribusi positif dalam 
proses pelaksanaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam 
laporan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan sehingga penyusun 
mampu melaksanakan KKN-PPL dengan baik dan dapat menyusun laporan ini 
dengan lancar. 
2. Orang tua kami yang senantiasa mendoakan dan mendukung kami. 
3. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
4. Ibu Drs. Sri Sujarotun, M.Pd., Kepala SMA Negeri 3 Purworejo atas kerjasama 
yang telah diberikan. 
5. Bapak Puji Wiyana, M.Pd., selaku koordinator PPL SMA Negeri 3 Purworejo 
yang  telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan PPL ini. 
6. Bapak Nurhadi, M.Si, dosen pembimbing PPL yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan PPL ini.  
7. Bapak Kusnoto, S.Pd. selaku guru pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan 
yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan PPL ini 
8. Seluruh guru dan karyawan SMA Negeri 3 Purworejo yang turut membantu kami 
selama pelaksanaan KKN-PPL.  
9. Siswa-siswi SMA Negeri 3 Purworejo atas segala partisipasi dan kerjasama yang 
hangat dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 
10. Saudara-saudara seperjuangan, tim KKN-PPL UNY 2014, Pandu, Reza, Kiki, 
Dita, Nia, Prio, Dita, Toni, Lia, Frima, Fitri, yang selalu memberikan sebuah 
tempat yang sangat berharga yang selanjutnya akan kami kenang dengan sebuah 
kata yaitu keluarga. 
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11. Saudara-saudara seperjuangan, tim PPL UMP 2014 yang telah memberikan 
banyak inspirasi dan memberikan warna dalam setiap hari selama PPL 2014 
berlangsung. 
12. Semua pihak yang telah membantu selama penyusunan dan pelaksanaan program 
PPL hingga tersusunnya laporan ini 
Penghujung kata, sekiranya laporan ini dapat dijadikan sumbangan pikiran 
bagi semua pihak yang memerlukan. Di sini penyusun juga menyadari bahwa 
laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran maupun kritik yang 
bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya laporan ini serta 
bermanfaat bagi kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 3 Purworejo.  
Wassalamu’alaikum wr.wb. 
 
 
Purworejo, 17 September 2014 
Penyusun, 
 
                                                                                 Emiliya Agustina 
                                                                               NIM. 12405247002 
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Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan terpadu dan saling 
mendukung satu dengan lainnya dalam rangka mengembangkan kompetensi 
mahasiswa sebagai calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional.  Tujuan 
utama dari kegiatan PPL adalah melatih mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan 
dan kemampuan yang dimiliki dalam suatu proses pembelajaran sesuai dengan 
bidang studinya, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman faktual yang dapat 
dipakai sebagai bekal untuk mengembangkan kompetensinya di masa yang akan 
datang, dalam kaitannya sebagai tenaga pendidik. Tujuan lain adalah memberikan 
gambaran dan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam hal alokasi waktu, 
perencanaan program, pengelolaan, dan pendanaan yang efisien dan efektif serta 
dapat memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mempelajari, mengenal dan 
menghayati permasalahan yang ada pada lembaga pendidikan.  
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di SMA Negeri 3 Purworejo 
muyang terletak di Jl. Yogya Km. 8, Purwodadi, Purworejo mulai tanggal 1 Juli 
2014 sampai dengan 17 September 2014. Sekolah ini memiliki fasilitas yang cukup 
baik dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Usaha untuk mengatasi kesulitan 
dan permasalahan dalam pelakasanaan PPL adalah dengan selalu melakukan 
konsultasi dengan dosen pembimbing (DPL-PPL) dan guru pembimbing untuk 
mendapat masukan, saran dan bimbingan terkait materi dan pelaksanaan praktek 
mengajar untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. 
Kegiatan PPL yang dilakukan meliputi tahap persiapan, praktik mengajar, dan 
pelaksanaan. Beberapa persiapan PPL yang dilakukan antara lain kegiatan konsultasi 
dengan guru pembimbing, dosen pembimbing  dan observasi kegiatan pembelajaran. 
Pada tahap praktik mengajar, mahasiswa menyiapkan perangkat pembelajaran antara 
lain silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, pembuatan media pembelajan, 
penugasan dan evaluasi. Praktik mengajar dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 
sampai 17 September 2014. Pada tahap pelaksanaan, mahasiswa diberi kesempatan 
mengajar minimal sebanyak 8 kali dengan alokasi waktu 3 x 45 menit setiap 
pertemuan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan PPL adalah pengalaman nyata 
berkaitan dengan perencanaan, penyusunan perangkat pembelajaran, proses 
pembelajaran dan pengelolaan kelas.  
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